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岳
　
中
国
史
上
に
於
い
て
宋
代
は
歴
史
を
動
か
す
担
い
手
が
そ
れ
ま
で
の
貴
族
か
ら
士
人
層
へ
と
移
っ
た
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
士
人
と
は
儒
教
的
知
識
に
基
づ
く
知
識
人
で
あ
り
、
経
歴
と
し
て
は
宋
代
よ
り
本
格
化
し
た
官
僚
採
用
試
験
で
あ
る
科
挙
に
合
格
し
た
、
乃
至
は
そ
れ
を
受
験
し
た
こ
と
の
あ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
士
人
に
と
っ
て
科
挙
は
単
な
る
官
僚
採
用
試
験
に
留
ま
ら
な
い
。
科
挙
に
参
加
し
、
士
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
裁
判
や
役
な
ど
の
方
面
に
て
の
特
権
も
認
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
明
清
期
ま
で
も
継
続
し
て
い
た
た
め
、
末
端
を
も
含
ん
で
存
在
し
て
い
た
「
科
挙
社
会
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
宋
代
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
中
国
史
理
解
に
と
っ
て
も
有
益
な
も
の
と
な
り
う
る
。
　
こ
の
よ
う
な
重
要
性
に
基
づ
き
、
宋
代
科
挙
に
対
す
る
研
究
は
多
数
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
宋
代
に
始
ま
っ
た
「
科
挙
社
会
」
を
考
察
す
る
上
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
士
人
身
分
を
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
分
水
嶺
と
な
る
解
試
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
解
試
制
度
の
中
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
が
受
験
地
を
限
定
す
る
本
貫
取
解
規
定
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
科
挙
と
は
官
僚
と
な
る
の
に
相
応
し
い
教
養
と
人
格
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
間
を
合
格
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
試
験
の
み
で
は
人
格
ま
で
は
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
受
験
者
の
人
格
や
資
格
を
、
さ
ら
に
は
過
去
に
犯
罪
を
犯
し
て
い
な
い
か
な
ど
も
含
め
て
を
、
郷
里
の
人
が
保
証
す
る
制
度
、
そ
れ
が
本
貫
取
解
規
定
で
あ
っ
た
。
ま
た
宋
代
で
は
各
州
軍
ご
と
に
合
格
定
員
数
で
あ
る
解
額
が
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
受
験
者
数
や
文
化
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
地
域
的
不
均
衡
が
予
め
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
本
貫
を
偽
っ
た
不
正
受
験
が
多
発
す
る
原
因
と
も
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
本
貫
取
解
規
定
は
解
試
制
度
の
根
本
に
関
わ
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
本
貫
取
解
規
定
に
つ
い
て
は
空
文
で
あ
っ
た
と
い
う
観
点
が
あ
る
た
め
か
、
先
行
研
究
で
も
制
度
の
概
括
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
だ
検
討
、
特
に
そ
の
解
額
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
本
報
告
が
扱
っ
た
十
一
世
紀
前
半
と
は
宋
代
の
三
度
に
わ
た
る
科
挙
・
学
制
改
革
の
一
度
目
の
時
代
で
も
あ
る
。
こ
の
改
革
は
す
ぐ
に
失
敗
に
終
わ
っ
た
た
め
か
先
行
研
究
で
も
理
念
の
み
し
か
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
北
宋
の
そ
の
後
の
科
挙
改
革
の
結
果
、
全
国
的
に
士
人
層
の
激
増
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
十
一
世
紀
前
半
は
そ
の
後
の
科
挙
社
会
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
本
報
告
で
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
十
一
世
紀
前
半
の
解
試
、
そ
れ
を
成
り
た
た
せ
て
い
た
本
貫
取
解
規
定
の
変
遷
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
そ
の
考
察
の
結
果
、
分
か
っ
た
こ
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
宋
朝
政
府
は
そ
の
成
立
当
初
よ
り
規
定
の
徹
底
を
指
示
す
る
も
の
の
、
特
に
天
聖
七
年
の
そ
れ
は
不
正
受
験
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
再
度
の
受
験
を
認
め
な
二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
二
一
い
な
ど
と
い
う
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
決
し
て
単
な
る
厳
罰
化
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
と
同
時
に
、
受
験
生
に
本
貫
に
帰
り
さ
え
す
れ
ば
今
ま
で
の
不
正
受
験
の
経
歴
を
認
め
、
将
来
的
に
は
解
試
免
除
を
行
う
な
ど
の
優
遇
策
も
採
っ
て
い
た
。
ま
た
、
さ
ら
に
は
地
方
で
の
解
額
数
の
調
整
、
全
体
的
に
は
大
幅
な
増
額
を
指
示
し
て
も
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
宋
朝
政
府
は
不
正
受
験
者
が
多
数
存
在
し
て
い
た
開
封
府
か
ら
地
方
へ
の
受
験
者
誘
導
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
つ
づ
い
て
改
革
が
行
わ
れ
た
慶
暦
四
年
に
於
い
て
は
、
科
挙
受
験
に
は
予
め
本
貫
の
学
校
で
の
一
定
期
間
の
在
学
が
必
須
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
と
も
な
い
規
定
の
再
確
認
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
さ
ら
に
解
試
で
は
じ
め
て
連
保
制
度
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
規
定
の
厳
格
化
が
進
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
同
時
に
全
国
的
に
解
額
数
の
増
額
が
行
わ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
嘉
祐
二
年
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
三
、
四
年
ご
と
の
科
挙
を
隔
年
実
施
に
改
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
受
験
者
た
ち
が
少
し
で
も
合
格
し
や
す
い
地
、
開
封
府
に
規
定
を
無
視
し
て
長
期
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
が
一
因
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
隔
年
開
催
と
な
る
と
同
時
に
規
定
の
再
確
認
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
る
べ
き
は
次
回
科
挙
と
な
っ
た
嘉
祐
四
年
科
挙
の
後
に
な
っ
て
、
受
験
者
が
故
郷
に
帰
っ
た
の
で
解
額
数
を
増
や
す
、
と
い
う
史
料
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
彼
ら
の
帰
郷
に
よ
っ
て
地
方
学
生
数
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
史
料
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
規
定
の
徹
底
化
と
い
う
措
置
が
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
以
上
の
検
討
か
ら
、
宋
朝
政
府
は
規
定
の
徹
底
と
そ
れ
に
と
も
な
う
非
本
貫
地
に
滞
在
し
て
い
た
受
験
者
へ
の
利
益
誘
導
を
行
い
、
そ
れ
は
受
験
者
の
帰
郷
、
そ
こ
か
ら
の
受
験
者
の
特
定
地
域
、
具
体
的
に
は
開
封
府
か
ら
の
地
域
的
広
範
化
へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
こ
の
十
一
世
紀
前
半
と
い
う
時
期
は
、
同
世
紀
後
半
以
降
に
な
っ
て
本
格
化
し
て
い
く
各
地
域
の
科
挙
社
会
形
成
の
起
点
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
サ
フ
ィ
ー
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
イ
ー
カ
ー
論
と
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
木
村　
伸
子
　
伝
統
的
ア
ラ
ブ
音
楽
の
イ
ー
カ
ー
と
は
、
低
音
と
高
音
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
様
々
な
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
二
年
に
エ
ジ
プ
ト
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
カ
イ
ロ
音
楽
会
議
で
は
、
当
時
の
中
東
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
た
数
百
種
類
に
お
よ
ぶ
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
確
認
さ
れ
、
採
譜
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
、
現
在
に
お
け
る
伝
統
的
ア
ラ
ブ
音
楽
の
イ
ー
カ
ー
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
。
　
一
方
で
、
九
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
ア
ラ
ブ
音
楽
に
関
す
る
著
作
が
い
く
つ
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
中
世
の
ア
ラ
ブ
音
楽
理
論
書
に
記
さ
れ
た
イ
ー
カ
ー
の
パ
タ
ー
ン
は
、
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
ど
の
著
作
に
お
い
て
も
せ
い
ぜ
い
十
種
類
程
度
し
か
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
近
代
以
降
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
と
は
名
前
も
形
も
ま
る
で
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
